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11. Introducción
No es desconocido que a lo largo de la evolución de la historia mundial, el
desarrollo de la tecnología y las ciencias médicas han permitido una considerable
alza en la sobrevida de la población, y Chile no es la excepción.
El porcentaje de población adulta en nuestro país, al igual que en los países
desarrollados, está viviendo una etapa avanzada de transición al envejecimiento
demográfico (Schkolnik M., 2007:1) (21). Lo anterior se puede respaldar a través de
lo siguiente:
- En Chile, las personas viven, en promedio, 10 años más que en 1920
(Schkolnik M., 2007:1) (21).
- Actualmente, 2.005.684 personas en Chile tienen más de 60 años, de ellos,
el 56% son mujeres y el 44% son hombres (Schkolnik M., 2007:1)(21).
- Se espera que para el 2015, los mayores de 75 años constituyan el 4% de
la población (Schkolnik M., 2007:1) (21).
- Actualmente 1 de cada 10 personas pertenece al grupo adulto mayor y se
espera que para el año 2025 esta proporción sea de 1 por cada 5
(Schkolnik M., 2007:1) (21).
Las cifras anteriores coinciden con lo expuesto por María Eugenia Morales y
colaboradores, quienes plantean que:
